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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
yrtaihcysP tnecselodA dna dlihC no ssergnoC lanoitanretnI ht6
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﮐﻠﯽ ﻭ ﺷﺪﺕ ﻣﺎﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﻣﺎﻧﯿﮏ ﻭ
ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ 6 ﻣﺎﻫﻪ
ﺩﮐﺘﺮ ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻣﻮﻟﻮﯼ  ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎﺩ ﺑﺸﺮﭘﻮﺭ
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﺪﻑ: ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﮐﻠﯽ ﻭ ﺷﺪﺕ ﻣﺎﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﻣﺎﻧﯿﮏ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ 6 ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ: 46 ﺑﯿﻤﺎﺭ 01- 81 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﯾﮏ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻃﻮﻟﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﯿﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ
ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ 6 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﺩﺭﺟﻪ
ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺎﻧﯿﺎﯼ ﯾﺎﻧﮓ )SRMY( ﻭ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﻠﯽ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ )SAGC( ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭﺍﺭﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭﺍﺭﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ 6 ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺎﻧﯿﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ
ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﻣﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎ ﺍﯾﭙﺰﻭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻮﺩ )14/3 =F؛ 30/0 <P( ﻭ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﻧﯿﺰ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ  ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﭙﺰﻭﺩ ﻣﺎﻧﯿﮏ ﺑﻮﺩ )36/5 =F؛ 600/0 <P(.
ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ:  ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎ ﺍﭘﯿﺰﻭﺩ ﻣﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺮ ﻭ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﺪﺗﺮﯼ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﯾﭙﺰﻭﺩ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
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